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BAB IV 
GAMBARAN LOKASI PENELITIAN 
A. Sejarah Singkat Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Riau  
Secara kelembagaanDinas Pemuda Dan Olahraga dibentuk berdasarkan 
Peraturan daerah nomor 13 tahun 1999 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja 
dinas pemuda dan olahraga tingkat I Riau. Selanjutnya mengenai kewenanhan, tugas 
dan fungsi Dispora yang menjadi dasar adalah peraturan daerah nomor 19 tahun 2001 
tentang dinas pemuda dan olahraga Provinsi Riau sebagai dinas daerah mempunyai 
wewenang, tugas dan tanggung jawab membantu Gubernur menyelenggarakan 
desentralisasi di bidang pemuda dan olahraga secara berdaya guna dan berhasil guna. 
B. Visi Dan Misi Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Riau  
Visi dari Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Riau adalah : “terwujudnya 
pemuda dan masyarakat Olahraga yang sehat, agamis, berbudaya melayu, 
berwawasan kebangsaan, mandiri dan berdaya saing tinggi menuju visi provinsi Riau 
2020” 
Misi dari Dinas Pemuda Dan Olahraga adalah : 
1. Peningkatan Pelayanan Kepemudaan  
2. Peningkatan Pelayanan Keolahragaan  
C. Strutur Organisasi Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Riau  
Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga  : H. Doni Aprialdi, SH  
Sekertaris       : Eddy Salim, S.Sos  
Sub Bagian Perencanaan Program    : Ir. Mujiayana  
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan    : Ruslinawati, SE, M.Si  
Sub Bagian Kepegawaian dan Umum          : Ismet, SH  
Kepala Bidang Layanan Kepemudaan       : Baikal, S.Pi, M.Si  
Seksi Pemberdayaan Pemuda    : Mirza Muhd. Tuah, SH 
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Seksi Pengembangan Pemuda    : Dian Mutia, S.S,M.Pd  
Seksi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda   : Raja Dayang Suri,  
  SE,M.Si 
Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan Kemitraan : Jayusman, ST, Msi  
Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga  : Drs. Djonrizal  
Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda  : Tengku Syarif Fadillah,  
 S.Sos 
Seksi Pengembangan & Kemitraan Sarana Prasarana : Khairul Rizal,ST  
Kepala Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga : Drs. Yusfar SH,MH  
Seksi Olahraga Pendidikan & Sentra Olahraga  : H. Suhartoni, S.Pd  
Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional & Layanan Khusus : Wan Roby Janata,  
  S.STP 
Seksi Pegembangan Organisasi, Kemitraan & Penghargaan Olahraga : Hawari  
 Dinal, S.Sos, M.Si 
Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga  : Taufik Hidayat, S.STP  
Seksi Pembibitan, IPTEK Pelajar & Tenaga Keolahragaan : Yusmedi, S.Pd  
Seksi Promosi & Pembinaan Olahraga Mahasiswa : Ngatija, SH  
Seksi Strandarisasi & Pembinaan Prestasi Olahraga : Basrial, S.Sos  
UPT Pelatihan Pemuda & Olahraga  : Rustam, SE 
Sub Bagian Tata Usaha  : Sudirman, S.Sos, M.Si  
Seksi Pelatihan Pemuda & Olahraga  : M. Yusuf, S.Pd, M.Si  
UPT Rusunawa & Vanue Olahraga  : - 
Sub Bagian Tata Usaha  : - 
Seksi Retribusi Rusunawa & Vanue Olahraga : - 
 
D. Jumlah Pegawai Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Riau  
a. Jumlah staff sebanyak 104 orang : PNS 
b. Jumlah pegawai golongan IV sebanyak 17 orang : Kepala Seksi  
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c. Jumlah pegawai golongan III sebanyak 6 orang  : Kepala Bidang & 
Sekertaris  
d. Jumlah pegawai golongan II sebanyak 1 orang  : Kepala Dinas  
 
E. Website Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Riau  
http://dispora.riau.go.id/sejarah-dispora.html 
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau memiliki satu alammat website 
yang dikelola untuk seuruh bidan dan kegiatan yang dilaksanakan.  
F. Bagan Strukturn Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau  
Di bawah ini merupakan bagan struktur organisasi Dinas Pemu8da dan 
Olahraga Provinsi Riau : 
 
 
